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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan 
(peran dewan komisaris) dengan pengambilan risiko pada perbankan. Struktur 
kepemilikan perbankan di Indonesia yang cenderung terkonsentrasi, membuat 
konflik keagenan lebih sering terjadi, baik konflik antara agen dan prinsipal 
maupun konflik controlling-minority shareholder. Dengan menggunakan data 
panel dari 110 bank di Indonesia dengan periode pengamatan 2006-2016 (700 
observasi), hasil penelitian menunjukan bahwa bank dengan ukuran dewan 
komisaris dan persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 
risiko perbankan (diukur dengan 1/Z-score, rasio NPL dan CAR). Hal ini 
menunjukan bahwa dewan komisaris dan persentase komisaris independen yang 
lebih besar cenderung mem iliki kemungkinan kegagalan/kebangkrutan yang lebih 
rendah dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Penelitian ini juga 
menguji pengaruh dari struktur dewan komisaris terhadap pengambilan risiko 
perbankan pada tiap level pemegang saham utama (ultimate shareholder) sebagai 
robustness check yang dikategorikan sebagai: pemerintah, pribadi/keluarga dan 
institusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar 
memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko bank milik pemerintah, 
sama halnya dengan yang terjadi di bank milik institusi. Hal berbeda terjadi di 
bank milik pribadi/swasta dimana ukuran dewan komisaris dan persentase 
komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap risiko perbankan. 







This study aims to examines the the relationship between corporate 
governance(focussing on board comissioner roles) on bank risk-taking. 
Concentrated ownership in Indonesian banking industry has led to various agency 
problem. Not only  problem between agent - principal in agency theory context 
but also controlling-minority shareholder problem. Using dataset panel of 110 
banks in Indonesia over 2006-2016 (700 observations), this study finds that both 
board size and percentage of board independence have a negative effect on bank 
risk-taking(measured by 1/Z-score,NPL ratio and CAR). It shows that bank with 
larger  and high percentage of independence board have less probability of 
insolvent and more cautious in giving loans. This study also examines the effect of 
board structure on bank risk-taking in each different ultimate shareholder as 
robustness check, which is categorize as government, private/family and 
institutional ultimate shareholder. The result shows that larger board size in 
government-owned bank tend to be risk averse, same as institutional-owned bank. 
The different result comes from private/family-owned bank which board size and 
board independence have a positive effect on bank risk-taking. 
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